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Thursday, October 24, 2019                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2, No. 3               L. v. Beethoven (10’) 
I. Allegro con brio 
Bailey-Michelle Collins, piano 
 
 
Piano Sonata No. 1 in F-sharp Minor, Op. 11                    R. Schumann (9’) 
I. Introduzione: Un poco Adagio - Allegro vivace 
 
Shalva Vashakashvili, piano 
 
 
Piano Quintet No. 1 in C Minor, Op. 1          E. Dohnányi (14’) 
I. Allegro  
 II. Scherzo Allegro Vivace 
 
Melanie Riordan, Francesca Puro; violin 
Abigail Dreher, viola; Georgiy Khokhlov, cello 
Klyde Ledamo, piano 
 
 
String Quartet No. 6 in F Minor, Op. 80                          F. Mendelssohn (15’) 
 I. Allegro vivace assai 
 III. Adagio 
Daniel Guevara, Benjamin Kremer; violin 
Mario Rivera, viola; Michael Puryear, cello 
 
       
Kleine Kammermusik, Op. 24, No. 2                          P. Hindemith (10’) 
I. Lustig 
 III. Ruhig und einfach 
 V. Sehr lebhaft  
  
Seung Jeon, flute; Amy Han, oboe 
Kelsey Castellanos, clarinet; Meng-Hsin Shih, bassoon 
Alexander Hofmann, horn 
 
 
    (58’)  
                                               
